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It has come to our attention that an error was made in the assembly of Figures 3D, 3E, 5E, 5F, and Figure S7H, resulting in the incor-
poration of incorrect representative images in these figures. We also note an error in Table 1 that leads to the inclusion of incorrect
data in lines 3 and 4. The corrected figures and Table 1 are shown below. A corrected version of the online supplemental data is now
available online at doi:10.1016/j.ccr.2011.02.006. Importantly, we note that the oversight has no bearing on the conclusions of the
study and we apologize for any potential confusion caused by these errors.Figure 3. IL-4-Activated MDMs Promote Fibronectin Adherence and Migration of Breast Cancer Cells via CCL18
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Figure 5. CCL18 Induces Functional Response in PITPNM3 Expressing HEK293 Cells
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Table 1. Correlation of CCL18 Expressing TAM Counts with
Clinicopathological Status in 562 Cases of Patients with Breast
Cancer
CCL18+ TAM counts %5 6-20 >20 p value
Age(years)
%45 113 87 84
>45 118 86 74 0.716
Tumor size (cm)
%2 126 75 69
>2 106 98 88 0.044
Stage
0 46 10 1
I 73 13 1
II 107 97 92
III 6 53 63 <0.001
Histological gradea
I 45 46 17
II 72 60 64
III 69 57 75 0.002
Metastasisb
Lung 2 4 7
Liver 0 13 12
Bone 4 25 27
Brain 1 3 7 0.014
Lymph Node Metastasis
0 165 33 17
1- 3 58 84 70
R4 9 56 70 <0.01
LVI
(+) 32 61 91
(-) 200 112 66 <0.001
ER
(+) 162 129 120
(-) 70 44 37 0.31
Her2
(+) 34 25 41
(-) 197 147 117 0.007
CCL5
(-) 59 44 45
(+) 61 53 39
(++) 68 47 35
(+++) 44 28 39 0.364
CD4+ T Lymphocytesc
Low 90 58 46
Media 88 57 53
High 54 58 58 0.036
CD8+ T Lymphocytesc
Low 85 49 55
Media 74 66 58
High 73 57 45 0.414
See also Tables S1–S3.
aGrading in 505 cases of invasive ductal carcinoma.
bDistant metastasis identified during postoperative follow-up.
c Percent volume of CD4+/CD8+ T lymphocytes.
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